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き、報告していきたいと考える。               （文責：評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
































11月 6日(月)までに参加申込（担当：当センター 堀井 horii@ge.kanazawa-u.ac.jpまで）をお願いします。      












                 司 会   柴田 正良（人間社会環境研究科長） 
１６：３０～１６：４０  挨 拶     鹿野 勝彦（理事・副学長） 
１６：４０～１７：００  報告  「大学院教育の評価」－大学院設置基準改正を踏まえて－ 
                     早田 幸政（大学教育開発・支援センター教授） 
１７：００～１７：３０  報告  「法務研究科における大学院教育の実質化」 
                     畑 安次（法務研究科副科長） 
１７：３０～１７：５５  質疑応答 
１７：５５～１８：００   閉  会  
 
                
